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図27種々の温度下で変形を受げた純氷の応力・歪曲線（歪速度：8．1×1O■躬s－1）．
Fig．27　Stress－strain　curve　for　one　pure　i㏄crysta1（leformed　a七di丘erent
　　　tenlpera七11res　at　a　strain－ratc　of8．1×10－os－1．
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図28種々の温度下で変形を受けた純氷の応力・歪曲線（歪速度：1．2×10－5s－1）．
Fig．28　　Stress－strain　curve　for　onc　pure　icG　crysta1defornled　at　diHercnt　ten1peraヒures
　　　　at　a　strain＿ra七c　of1，2x1OJs■1．
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図29種々の温度下で．変’形を受けた純氷の応力・歪曲線（歪速度：1．5×1O■5s■1）．
Fig．29　　Stress－s士rain　curve　for　one　pure　ice　crystal　deforn1ed　at　diHeren七　tenlpe乱tures　at　a
　　　strain－rate　of　l．5x1O－5s－1．
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1◎
2．4pPm
4．2　　4．3　　4．4
1◎シT　（oK・■，
図30活性化エネルギ
ーを求めるために行っ
た．実験での，温度変化
前後の分解勇断応力
　（氷の底面上の応力）
の白然対数と絶対温度
の逆数との関係．欠印
は温度変化の向きを表
わす（4番のHF一氷，
濃度：2．4pPm，図17
を参照）．
Fig．30Reso1ved　shear
stress　as　a　function
of　reciproca1absolute
tenlpcrature　for　one
HF－doped　crystaI千or
deternlination　of　acti＿
vation　energy　by　con1－
parjson　with　　stress
immediately　before
and　　after　changil］9
temperatures．An　ar－
row　indicates　the　di＿
rection　of　changc　of
the　cxperil〕lenta1士cl〕1－
pcraturc．　The　s七ress－
Strain　　CurYeS　　are
sho，vn　in　Fig．17．
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一5－1O
　oC
－2◎　　　　・3◎　　　　・4◎
図31図30に同じ、但し氷の試料
　は異なる（6番の、HF一氷，濃度：
　1．1ppm，図19を参照）．
Fig．31　The　　san1e　as　Fig．30
　except　for　sampIe．The　stress－
　s七rain　curves　of　the　samp1e（No．6，
　HF－doped－ice　whose　dopant
　concen七ration　is11．1pPm）are
　shown　in　Fig．19．
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No．12
HF＿doped　ice　｛1．5ppm）
図32　図30に同じ（12番のHF一氷，
　濃度：1．5ppm，図24を参照）．
Fig．32　The　same　as　Fig．30
　except　for　sample・　The　stress－
　strain　curves　of士hc　samp1e（No．
　12，HF－dopedice　whose　dopant
　concen七ration　is1．5pPm）　are
　shown　in　Fig．24．
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図33　図30に同じ（HF一氷，’試料番号：
　　1，2，5，8。濃度：1．5，2．4，1．1，5．6
　　ppm，対応図：図14，図15，図18，図
　　2ユ）。
Fig，33　The　san〕e　as　Fig．30exccpt
　　for　sampIes．　The　stress－strain
　　curves　of　thc　sampIcs［No．1（HF－
　　concentration　　being　　1．5pPnl），
　　No．2（2．4ppm），No．5（1．1ppm）
　　and　No．8（5．6ppm）］arc　sbown
　　in　Figs．14，　15皇　18　　and　21，
　　respectiYely一
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図34　図30に同じ（HF一氷，試料
　　番号：3，7．濃度12．7，0．7
　　PPm。対応図：図16，図20）．
Fig．34　The　same　as　Fig．30
　　except　for　samples．　The
　　stress－s七rain　curvcs　of士he
　　samples　［No．3　（2．7ppm）
　　and　No．7（O．7ppm）］　are
　　・howninFigs．16al・d20，
　　rcspcctively。
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図30に同じ　（25番の純氷，図
28参照）．
　The　sanle　as　Fig．30except
for　samp1e．　The　stress－strain
curves　o上the　samp1e（No．25，
pure　ice　crystal）are　shown　in
Fig．28、
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Fig．36
図30に同じ　（純氷，試料■番
号：9，11，22，23，24，26番．対
η己；区1：1図22，1劃23，1■刻25，区126，
図27，図29）．
The　san1c　as　Fig．30
cxcept　for　sanlples．　　The
sanlp1es　usc（I　a．re　Nos－9（cf．
Fig．22），11（Fj9．23），22
（Fig・25），23　（Fig・26），24
（Fig．27）and26（Fig．29）．
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図37各温度における7
　ツ化水素の軟化作用によ
　る最大応力の減少量。記
　号脇の数字はフッ化水素
　濃度（ppm）を示す。直線
　Aは歪速度カミ1×1O■5s－1
　の時の値を示す．曲線B
　ぼフッ化水素の濃度の影
　響を無視して描いたもの
　（歪速度：2．7×1O1－s－1）．
　直線Cは一10oCと一70cC
　における等フッ化水素濃
　度値（3ppm）に対応する
　二つの減少応力値を結ん・
　だもの、但し歪速度は
　2．7×10■7s－1．
Fig．37　Reduccd　strcss
　by　the　softening　eHect
　ofHFas　a　hmction　or
　temperature　and　d1opant
　concen七ration　（PPn1）　as
　rnarked　　on　　thc　p1ot．
　The　straight　line　A　cor－
　responds　to　thc　strain－
　rateof1O■5s■1；1incsB
　and－C七〇thestrain－
　rateof2．7×10一ヲs－1．B
　was　d－rawn　regar（lless
　of　士he　　inf1uencc　　of
　dopan七corlcentration。
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